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CAMPO HIPERFINO: Manifestación de la interacción magnética entre el momento 
magnético del núcleo y un campo magnético de origen intrínseco o extrínseco al átomo.  
 
CAPACIDAD DE CAMPO (CC): es el contenido de agua o humedad que es capaz de 
retener el suelo luego de saturación o de haber sido mojado abundantemente y 
después dejado drenar libremente, evitando pérdida por evapotranspiración hasta que 
el Potencial hídrico del suelo se estabilice 
 
COMPLEJO DE CAMBIO: Llamado también complejo adsorbente de los suelos, es la  
capacidad de las plantas para absorber los iones en el suelo otorgándole propiedades 
que benefician el desarrollo de las plantas.  
 
DESDOBLAMIENTO CUADRUPOLAR: Es la interacción del momento cuadrupolar de 
la distribución (asimétrica) de la carga nuclear con el gradiente de campo eléctrico 
provocado por la distribución de cargas fuera de los núcleos involucrados en el 
proceso.  
 
DESVIÓ ISOMÉRICO: Desplazamiento de los niveles nucleares debido a interacción 
de la distribución de carga electrónica en el volumen nuclear con la propia carga del 
núcleo.  
 
DIFRACCIÓN DE RAYOS X: Es un fenómeno físico que se produce al interaccionar un 
haz de rayos X de determinada longitud de onda con una sustancia cristalina. Se basa 
en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la materia y en la 





EDAFOLOGÍA:  Es donde el suelo es tomado como el soporte para las plantas, es 
decir, se estudia desde un punto de vista netamente práctico, orientado a obtener los 
mejores rendimientos agropecuarios posibles. (Lyttleton y Buckman, 1944). 
 
ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER (EM): Es un método para determinar el grado de 
oxidación química y el entorno de los elementos químicos, esta técnica permite estudiar 
la estructura electrónica de los sólidos constituidos de Fe. La muestra se excita 
mediante una radiación gamma que varía la energía de transición nuclear. 
 
HORIZONTES DEL SUELO: Son las capas aproximadamente paralelas a la superficie 
en que se divide el suelo y que presentan diferentes caracteres de composición, 
textura, adherencia entre otras. 
 
ICA: instituto colombiano agropecuario  
 
ÍNDICE DE MILLER: Convención de tres números que designan genéricamente con 
las letras (h k l), permite identificar los sistemas de planos cristalográficos. 
 
INTERACCIONES HIPERFINAS: Son las interacciones en las que participan los 
núcleos, al estar estos se encuentran bajo la acción de campos eléctricos y magnéticos 
creados por los electrones del mismo átomo y por cationes vecinos.  
 
ISÓTOPO: Cada una de las variedades de un átomo de cierto elemento químico, los 
cuales tienen el mismo número atómico y por tanto constituyen el mismo elemento 
aunque tengan un diferente número másico. Los átomos que son isótopos entre sí 
tienen el mismo número de protones en el núcleo y ocupan el mismo lugar en la tabla 
periódica. 
 
MUESTRAS DE SUELOS DESORIENTADOS: son las muestras que se toman 
directamente de los suelos, con todas sus fracciones de composiciones físicas y 
químicas; minerales, arena, limo, arcilla y materia orgánica etc.  
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NUTRIMENTOS: sustancias que se puede encontrar en los suelos, pero no se trata de 
cualquier sustancia sino de aquellas vitales, que al ingerirlas permitirán que cada 
proceso que se desarrolla dentro de la planta se realice de manera adecuada. 
 
ÓXIDOS DE HIERRO: Son minerales de neo-formación prevenientes de la alteración 
de rocas y suelos, son compuestos de hierro (Fe), oxígeno (O) e hidrógeno (H) 
únicamente 
 
PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE: es el punto de humedad mínima en el cual 
una planta no puede seguir extrayendo agua del suelo y no puede recuperarse de la 
pérdida hídrica aunque la humedad ambiental sea saturada. 
 
SUELO AGRÍCOLA: Es el suelo apto para la actividad agrícola, el cual debe ser un 
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